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TOWN OF HERMON
Incorporated 1814 Population 1210
TOWN OFFICERS
SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF THE
POOR
R. E. Littlefield G. F. Lawrence W. D. Richardson
\
Town Clerk and Treasurer.. . . ' ............................... E. N. Grant
Street Commissioner...........................................Geo. Homstead
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS 
C. H. Grant
SUPERINTENDING SCHOOL COM M ITTEE 
P. R. Webber V. F. Hawes A. Linnis Snow
BOARD OF HEALTH
C. W. Kimball Olin Andrews C. 0 . Hunt
LOCAL HEALTH OFFICER
C. W. Kimball
-  J s  c
W A R R A N T
(
Penobscot ss. State of Maine.
To Claud W. Kimball, a Constable of the town of Hermon, in 
said County, Greeting:
In the name of the State of Maine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of said town of Hermon, 
qualified by law to vote in the town affairs to assemble at the 
Town Hall, on Monday, the tenth day of March, A. D. 1930, 
at ten o’clock in the forenoon, to act on the following articles, 
to wit:
Article 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
Article 2. To choose a Town Clerk.
Article 3. To see if the Town will vote to accept the Town 
report as printed.
Article 4. To elect three or more Selectmen, Assessors, and 
Overseers of Poor.
Article 5. To elect one member of the School Committee.
Article 6. To elect a Town Treasurer.
Article 7. To see if the town will vote to have one or more 
Road Commissioners.
Article 8. To see if the town will elect one or more Road 
Commissioners.
Article 9. To elect one or more Road Commissioners.
3Article 10. To see what sum of money the town will grant 
and raise for the support of Schools, the repairs of Roads and 
Bridges, Support of Poor, Contingent Expenses, School Books, 
Repairs of School Houses, School Incidentals, Improvement of 
Cemeteries and Memorial expenses.
Article 11. To see what sum of money the town will grant 
and raise for the High School.
Article 12. To fix compensation of Tax Collector, S. S. Com­
mittee, Town Treasurer and Road Commissioner.
Article 13. To elect a Tax Collector, three constables and 
all other necessary town officers.
Article 14. To see if the town will vote to elect one or more 
fire wards, one of which will be designated as Fire Inspector and 
fix compensation for same.
Article 15. To see if the town will vote “ yes” or “no” on 
the question of appropriating and raising money necessary to 
entitle the town to State Aid as provided in section 19, Chap­
ter 25 of the revised Statutes of 1916.
Article 16. To see what sum of money the town will ap­
propriate and raise for the improvement of section of State Aid 
road as outlined in the report of the State Highway Commission 
in addition to the amount regularly raised for the care of the 
ways, highways and bridges, under the provisions of Section 
18, Chapter 25 of the Revised Statues of 1916, or Chapter 258, 
Public Laws, 1927.
Art. 17. To see if the town will vote to raise money and 
what sum for maintenance of State Highway and State Aid 
during the ensuing year within the limits of the town under the 
provisions of 9 and 18 of Chapter 130 of the Public Laws of 1913.
Article 18. To see if the town will vote to authorize the 
Town Treasurer with approval of the Selectmen to hire money 
for temporary purposes.
4Article 19. To see what sum of money the town will vote 
to raise for maintenance of Third Class Road.
Article 20. To see if the town will vote to raise money to 
pay W. S. Pike notes and interest .
Article 21. To see if the town will vote to raise money and 
what sum to entitle it to the services of the district nurse.
Article 22. To see what sum of money the town will vote 
to grant and raise to be expended and used for advertising the 
natural resources, advantages and attractions of the State of 
Maine.
* /
Article 23. To see if the town will vote to buy snow fence
and raise money for same.
Article 24. To see if the town will vote to buy snow removal 
equipment and grant and raise money for same.
Article 25. To sec if the town will vote to repair roads from 
Hermon Centre to Nick Fotes and grant and raise money for 
same.
Article 26. To see if the town will vote to release the claim 
on the peice of land pirchased by the Inhabitants of Hermon 
from William W. Overlook, Dated June 20th. 1900.
Article 27. To see what action the town will take in regard 
to purchase of a safe and raise money for same.
Article 28. To see if the town will grant and raise $1,000.00 
to pay City of Bangor Fire Department for services of appara­
tus and Firemen at forest fire.
Article 29. To see if the town will grant and raise money to 
pay State Highway Commission for the towns share of the joint 
expenses for removal of snow from State Road for the seasons, 
1928-1929-1930.
Article 30. To see if the town will grant and raise $100.00 
to repair road on Ohio St., from Bangor line to Glenburn line.
Article 31. To see if the town will vote to accept and re­
ceive under the provisions of the law from Elmer L. Nichols two 
hundred Dollars, ($200.00) the income from same to be used for 
the perpetual care of Noah and Lemuel P. Edminester lots in 
Evergreen Cemetery.
Article 32. To see if the town will vote to release the claim 
on land formerly occupied by the late John Murphy of Hermon.
Article 33. To see if the town will vote to elect an Excise 
Tax Collector and fix compensation for same.
The Selectmen give notice that they will be in session for the 
purpose of revising and correcting the list of voters, at the Town 
Hall, at 9.30 o’clock in the forenoon on the day of said meeting.
Given under our hands at Hermon this first day of March, 
A. D. 1930.
R. E. LITTLEFIELD,
G. E. LAWRENCE,
. ;  W. D. RICHARDSON,
Selectmen of Hermon.
6SELECTMEN’S OFFICE '
Hermon, Me., March 1st, 1930.
To the Taxpayers of Hermon:
Gentlemen:—In accordance with the Statute of the State, 
we herewith submit for your consideration, the one hundred and 
fifteenth Annual Report of the Board of Selectmen, Assessors, 
Overseers of the Poor, Treasurer, Street Commissioner and 
Superintendent of Schools for the year, ending March 1st, 1930.
Report of Assessors
Number of polls taxed, 320. Rate of Taxation, .053.
Number of Polls not taxed 20. Amount assessed on each 
Poll, $3.00.
VALUATION OF TOWN
Real Estate, resident.......................  $262,000.00
Real Estate, non-resident................  178,780.00
Total real estate................ $440,780.00
Personal Estate, resident.................  $80,010.00
Personal Estate, non-resident.......... 6,490.00
Total personal estate.......  $86,500.00
Grand Total...................... $527,280.00
Amount assessed on $527,280 at .053 $27,945.84
Amount assessed on 320 Polls at
$3.00.........................................  960.00
Total amount assessed. . . .  $28,905.84
7PERSONAL PROPERTY
- Av. Total
No. Value Value
Horses.................................... . . 160 $67.62 $10,820.00
Colts, 2-3 yrs......................... 1 50.00 50.00
Colts, under 2 ................ .. . . . 2 35.00 70.00
Cows...................................... . . 490 28.09 13,760.00
3 yrs. old................................ . . 96 23.85 ' 2,280.00
18 mo. to 3 years.................... . . 188 19.78 3,720.00
Sheep, (over 33 in number). . . . 50 6.00 300.00
Fowl (Over 50 in number. . . . . . 770 .67 510.00
Total Amount.................... $31,510.00
EXEMPT LIVE STOCK
Av.
/ No. Value Total Value
Cattle, under 18 months . . . . . .  198 $10.85 $2,150.00
Sheep, not taxible. . ............ . . .  229 6.02 1,380.00
Swine, not taxible. . . . 30 11.00 330.00
Domestic fowl...................... ...1815 .72 1,290.00
$5,150.00
ALL OTHER KINDS OF PERSONAL PROPERTY
Stockintrade.......................... .. . . .  $5,100.00
245 Automobiles..............................  40,620.00
7 Musical Instruments-..................... 500.00
13 Radios...........................................  700.00
Furniture * : .......................................  1,000.00
Other Personal property...................  2,070.00
$54,990.00
Amt. Live Stock Brought forward .. 31,510.00
I
T ota l.................................. $86,500.00
8Railroad property............................  $121,170.00
Central Me. Power Co.....................  3,000.00
Texas Gulf Sulpher Co....................  10,000.00
Eastman Car Co. . . ......................... 7,000.00
Property exempt by Assessors.........  530.00
APPROPRIATIONS
Support of poor................................ $3,000.00
For support of Schools.....................  5,000.00
Roads and bridges. .........................  4,000.00
Contingent expenses........................  1,700.00
School books....................................  300.00
Repairs of School houses.................. 500.00
Incidentals.......................................  200.00
High School..........................  2,500.00
State aid Road.................................  2,665.00
Improvement of Cemeteries............  125.00
Care of Soldiers monument and
Memorial Ex............................  35.00
W. S. Pike notes............................... 2,000.00
Maintenance, third-class roads.......  400.00
Health Nurse...................................  75.00
Snow Fence............... .................... : 300.00
Bryant Road.................................... 50.00
Total amt. raised by town $22,850.00
State Tax.........................................  $3,960.25
County Tax............................. 939.13
Overlay............................................  1,156.46
Supplementary................................  140.78
6,196.62
Total amount assessed and com­
mitted to Lester P. Patten, Coll.. $29,046.62
Respectfully submitted, R. E. LITTLEFIELD,
G. F. LAWRENCE,
W. D. RICHARDSON, 
. Assessors of Hermon.
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1 Report of Selectmen
MEMORIAL EXPENSES AND CARE OF SOLDIERS
MONUMENT
Raised by town................................. $35.00
Paid 0. Crosby Bean, Flags.............. $12.00
C.W. Kimball........................... 10.00
 ^ • $22.00
Unexpended balance......... $13.00
CARE OF CEMETERIES
Raised by town................................. $125.00
Paid Alfred Grant, Hermon Pond
^Cemetery. : .v ................ $25.00
H. C. Warren, Pine Tree Ceme-
try....................................... 20.00
L. L. Glidden, No. Hermon
Cemetery........................... 30.00
William H. Snow, Snows Cor.
Cemetry............................. 30.00
R. E. Littlefield, Evergreen Ceme-
tery..................................... 20.00
$125.00
CEMETERY TRUST FUNDS
HERMON POND CEMETERY
« Amount Amount
Paid for perpetual care of lots: drawn in Bank
Benjamin Kimball lo t...................... $6.00 $105.35
10
William Crocker lot................... 6.00 107
Robert Swan lot......................... 6.00 103
Parmenus D. Fuller lot............... 4.00 102
Benjamin Grant lot.................... 3.00 78
$25.00
NORTH HERMON CEMETERY
Berniece L. Kimball.......... $105
William Small................... 4.00 100
Marian N. Nash.............. 6.00 153
Chas. E. Phillips............... & 4.00 101
A. L. Newcomb................. 4.00 100
$18.00
PINE TREE CEMETERY
A. A. Tuttle.....................................  $100.
Perry 0. Bryant...............................  6.00 217.
SNOWS CORNER CEMETERY
Robert Bryant.......................... $8.00 $200
Geo. Smith................................ 4.00 100
L. J. Overlook........................... 8.00 201
Enoch Leathers. . ..................... 4.00 100
Susann Nowell......................... 4.00 100
Annie M. Alley......................... 8.00 201
John McCoy............................. 4.00 100
John Homes.............................. 4.00 100
Pickard & Burnett................... 4.00 100
Alfred Overlook........................ 4.00 100
H. M. Sargent.......................... 4.00 100
Wilcox...................................... 15.00 251
Ella Colson............................... 4.00 101
27
28
27
23
39
46
06
41
16
67
53
72
37
64
48
50
59
48
36
26
76
52
68
00
_11
Benj. Leathers............................... ■4.00 100.,83
Horace Stephens........................... 4.00 100..93
John Wotten................................. 4.00 101 .10
Sawyer lot..................................... 5.00 100..67
J. A. & Levi Snow lots.................. 2.50 200..17
Tom Cushman lots....................... 1.50 100.,17
John Bryant.................................. 4.00 • 100..52
M. J. Drew.................................... 4.00 100,.54
$104.00
EVERGREEN CEMETERY
Elizah Garland.................................. $4.00 $100.40
Wilber F. Harding............................ 6.00 151.54
Seth K. Ames.................................... 11.00 302.52
Jewell lot........................................... 2.00 100.00
E. H. Otis lot..................................... 100.00
.. 23.00
SUPPORT OF POOR
Raised by Town................................ $3,000.00
Paid Mrs. Ruell Phillips, board and
care of Mrs. Harriman. . . . $120.00
N. M. Curtis, supplies............... 10.10
L. J. Wright, M. D ..................... 2.00
$132.10
Paid Mrs. Cyrus Libby, board and
care of George Whorton. .. $160.00
Mrs. Libby, supplies.................. 4.65
N. M. Curtis, supplies............... 1.00
L. J. Wright, M. D ..................... 5.00
Funeral expenses....................... 113.25
W. H. Snow, digging grave....... 6.00
$289.90
\Paid Mrs. Cyrus Libby and Jennie 
Libby, board of Chas.
Wentworth.......................  213.00
N. M. Curtis, supplies............  4.25
------------------  $217.25
12_
Paid Mrs. Cyrus Libby and Jennie 
Libby, board and care of
Sarah Whitmore...............  $394.00
Paid Mrs. C. B. Hopkins, board of
William Mosher................  $341.00
Supplies for same...................... 12.34
------------------  $353.34
Paid Mrs. Libby, board of Emerson
children............................. $14.00
Mrs. Maynard Gatcomb, board
of Emerson child...............  7.00
-----------------  $21.00
Paid W. H. Smith, board and care
of Chester Murphy............  105.00
------------------  $105.00
Paid Mrs. Mary Webber, board of v
Chester Murphy...........  $24.00
N. Y. Syndicate, supplies for
same..................................  28.03
E. L. Mitchell, M. D................. 4.00
----------------  $56.03
Paid A. W. Hillman, wood for Mrs.
Adams............................... $12.00
Geo. Homsted, wood for Mrs.
Adams............................... 18.00
$30.00
13
Paid N. M. Curtis, supplies for Fred
Goodspeed and family. . . . $87.,74
N. Y. Syndicate, supplies.......... 4..96
Geo. Homsted, wood................. 36 .00
E. W. Bowen, milk.................... 12..00
Mrs. George Allen, board of
Fred Goodspeed................ 124 .00
Burial Expenses........................ 112 .25
W. H. Snow, digging grave....... 6 .00
L. J. Wright, M. D .................... 15 .00
-------------------  $397.95
Paid Oscar 'Overlook, three funer­
als.......... ...................................  $10.00 $10.00
Paid to State Treasurer, for Pickard
children..................................... $44.61 $44.61
Paid Penobscot Lodge, No. 7, I. O.
O. F. for board and care of
Mrs. Miller..............................  $328.38'
-------------------  $2,379.56
Balance............................... 620.44
CONTINGENT EXPENSES
Raised by town.................................. $1,700.00
Cash from Chas. Webber, hay on
Town farm.......................... 5.00
from Mrs. Mary Connelly, lot 
at Hermon Pond Ceme­
tery...................................... 8.00
Cash from State, sheep money.......... 130.00
from R. R. & Tel. Tax...............  .30
from Overlay.............................. 1,156.46
14
Supplemental. .................................  140.78
Cash from L. P. Patten, 1928 Col­
lection....................  1,103.12
from L. P. Patten, 1927 Col­
lection ...............................  46.15
------------------  $4,289.81
Paid Jordan-Frost Printing Co.,
printing Town Reports .. $120.00
Newell White, office supplies...........  „ 7.80
Assessors Auto Service..  5.00
Howard & Brown........... 2.03
C. M. Conant Co., grader.......... 196.00
W. S. Pike, interest on note. . . .  200.00
Dillingham, Office supplies . . . .  14.05
E. N. Grant, supplies for Town
Clerk......................  2.50
Lyonnis Andrews, Fire.. 9.00
Carlton Grant, Fire.......  9.00
C. O. Hunt, Fire............  15.00
Gardiner Overlock, Fire............  15.00
Chesley P. Webber, Fire............ 3.00
Neil Wing, Fire.........................  3.00
Kenneth Pomeroy, Fire. 3.00
Carl Clish, Fire..............  3.00
Carl Pomroy, Fire.........  3.00
Geo. Webber, Fire.........  3.00
Albert Miller, Fire.........  3.00
C. L. Small, damage to sheep . . 130.00
Raymond Smith, Fire...  3.00
Olin Andrews, Fire........  3.00
Leslie Andrews, Fire.................  3.00
R. E. Littlefield and three oth­
ers..........................  37.15
W. D. Richardson, Fire. 3.00
A. Linnis Snow, Ballot clerk . . .  3.00
15
Grace Andrews, Ballot clerk . . .  3.00
G. A. Snow, Ballot clerk............ 3.00
H. A. Felker, fire.......................  3.00
'W . S. Pike, Int. on Note............ .33.33
W. S. Purington, Health Dept. 3.00
Bangor Harvester Co., repairs
on Town pump..................  3.50
Wood & Bishop. . ......................  4.70
Mrs. C. B. Hopkins, wood........  18.00
W.S. Pike, Int..........................  50.00
E. N. Grant, Fire....................... 21.00
It. E. Littlefield, meeting State
Assessors............................. 3.00
Leroy W. Ames, Insurance.. . . .  175.00
Lin wood Bowen, fire. . . , ..........  3.00
John Annis, abatement. . . . . . .  50.35
G. F. Lawrence, services as Se­
lectman, Assessors and
Overseers of Poor............... 150.00
W. D. Richardson, same........... 100.00
R. E. Littlefield, same............... 250.00
Oscar Barber, services as Fire
Inspector..............  41.00
A. L. Snow, services as S. S.
Committee.........................  15.00
C. H. Grant, Supts. Salary . . . .  480.00
Merrill Trust Co., Interest . . . .  223.93
G. A. Snow, Attendance officer 20.00
P. R. Webber, S. S. Commit­
tee .......................................  15.00
Volney Hawes, S. S. Commit­
tee .......................................  '  15.00
Bangor Fire Dept., Services,
Hermon Corner Fire, Feb.
1930..................................    105.00
V16
Forest Bragg, abatement, paid
in Levant..........................  42.75
Herbert King, abatement, error 5.60
Edgar Bradbury, abatement,
paid in Hampden..............  5.60
L. P. Patten, abatement.........  46.40
Louise Patten, abatement,
error, taxed twice..............  1.59
C. W. Kimball, services, as
dog constable....................  25.00
C. W. Kimball, posting war­
rants and Telephone.........  1.20
C. W. Kimball, services as
Health Officer. . . .'...........  93.40
E. N. Grant, services as Treas­
urer.................................... 125.00
E. N. Grant, recording deaths,
births an d marriages.........  15.00
E. N. Grant, Office supplies &
postage............................... 13.50
N. M. Curtis, abatement, fire .. 79.50
R. E. Littlefield, Postage, Tele­
phone & small bills............  22.30
W. S. Pike, Int. on Note..........  41.67
Dillinghams, Supplies to Town
‘ Clerk.................................  26.95
Mayo & Snare, Legal advice . . .  2.00
M. H. Andrews, abatement,
fire..................................... 21.20
L. P. Patten, Premium, 1928
Collection.......................... 35.74
L. P. Patten, Premium 1929 H‘§f|
Collection.......................... x 550.00
Walter McCarty, heirs of,
abatement not able to pay. 24.97
Bal
$3,781.76 
508.05
TABLE
■tfr
Common Schools........................................ ...
High Schools...................................................
School House Repairs....................................
Text Books .............................
Amount
Av.
..........  $8,391.83
..........  2,924.24
..........  500.00
..........  300.00
Expended
$8,000.25
2,711.28
496.38
302.44
Unex­
pended
$391.58
212.96
3.62
School Incidentals.......................................... ..........  200.00 198.64 1.36
Int on Trust Funds ..................................... ..........  176.00 178.00
Soldiers Mon. & Mem. Exp........................... ..........  35.00 22.00 13.00
Roads and Bridges......................................... ..........  4,000.00 3,512.14 487.86
State Aid Road............................................... ..........  2,665.00 2,665.00 
2,121.62 
493 27 ^
Third Class..................................................... ..........  2,036.85
Special Resolve, Annis Road—State............ .......... 500.00 3 .25 ,/ 3.48
Support of Poor.............................................. .......... 3,000.00 2,379.56 620.44
Cemeteries...................................................... ..........  125.00 125.00
W. S. Pike, Note........................................................  2,000.00 2,000.00
75.00Health Nurse................................................ 75.00
Snow Fence................................... 300.00 326.83
47.71Bryant Road................................. 2.29
Maintenance............................... 406.27
Over-
expended
2.44
2.00
84.88
84.88
26.83
i • • • •
6.27
18
RESOURCES MARCH 1st, 1929
Due from H. W. Garland hay 
from Dover-Foxcroft. . . 
from Philander Crosby. .
Tax Deeds. . . . ....................
Outstanding Taxes, 1927. . . . 
Outstanding Taxes, 1928
from 1929 Taxes............
Cash on Hand.......................
$5.00
48.83
7.68
954.59 
58.30 
108.18 
* 1,184.61 
1,913.04
--------------  $4,280.23
Liabilities
W. S. Pike, notes..............................  $3,000.00
State Highway Com........................  419.16
City of B angor.................................  1,000.00
Excise tax......................................... 1,020.20
$5,439.36
Liabilities above resources. $1,159.13
Respectfully submitted,
R. E. LITTLEFIELD 
G. Fm LAWRENCE 
W. D. RICHARDSON
19
Treasurer's Report
Dr.
Cash on hand................................. .. $ 605.40
Trust Funds......................................  3,975.00
To trust fund from A. A. Tuttle . . . .  100.00
To trust fund from Mrs. Nellie Jew­
ell.............................. . ...........  100.00
To trust fund from Executrix of the
Estate of J. A. Snow. ............ 200.00
To trust fund from estate of Eu­
gene Otis....................   100.00
To trust fund from estate of Mrs.
Elvira Cushman Snow. . . . 100.00
Merrill Trust C o.. . ..........................  5,000.00
Treas. of State, sheep money............  130.00
Levant, tuition of Paul Quigg..........  40.00
Cash, Chas. Webber, hay on Town
farm. . . . ............................ 5.00
Cash, Mrs. Mary Connelley, lot at
Hermon Pond C em .,........  8.00
R. R. Tel. Tax. . : .............................  .30
Nick Fotis, account of Tax Deed.. . .  24.35
E. N. Grant, due from State............ 7.50
State Equalization Fund..................  496.00
State School Fund.............................  2,971.88
Highway Comm., Annisroad. . . 1 .. 493.27
Highway Comm., Third Class..........  1,244.65
Soldiers Pensions.................   172.71
Interest on Trust Funds.................... 176.00
C. A. Newcomb, Tax Deed & bills .. 119.53
20
Geo. McCarty, Tax Deed & bills. . .  97.93
A. B. Judkins, Tax Deed & bills . . . .  47.33
Norman Overlock, Tax Deed & bills 34.79
Everson Clark, Tax Deed & bills . . .  62.67
Nicholas & John Fotis, Balance, due
Tax deed & bills...........  227.25
John E. Larkin, heirs of, Tax Deed
• & bills...........................  102.48
Marguerite Gordon, heirs of, Tax
Deed & b ills ...............  33.67
Esther Hammond, heirs of, Tax
Deed, & bills................. 18.12
Wilson Hammond, heirs of, Tax
Deed & bills.................. 86.12
Reed, from L. P. Patten, on 1927
Comm..........................  46.15
Rec’d. from L. P. Patten on 1928
Comm....................................... 1,103.18
Rec’d. from L. P. Patten, on 1929
Comm..........................  28,905.74
Supplementary Tax............. 140.78
Rec’d. from L. P. Patten, Excise 
Tax...........................................
$46,975.80
1,020.20
$47,996.00
Cr.
Trust Funds.....................................  $4,575.00
State Tax................    3,960.25
County Tax.....................................  939.13
Merrill Trust.................................... 5,000.00
State Pensions.................................. 172.71
C. A. hjewcomb, Tax Deed & Bills . 156.63
George McCarty, Tax Deed & Bills 97.93
A. B. Judkins, Tax Deed & Bills . . . .  63.23
21
Norman Overlock, Tax Deed & Bills 55.99
Everson Clark, Tax Deed & Bills. . .  97.12
Nicholas & John Fotis Tax & Bills. 227.25
John E. Larkin, Heirs of, tax deed
& bills.........................................  102.48
Marguerite Gordon, Heirs of, tax
deed & bills................................  65.47
Esther Hammond, Heirs of, tax deed
& bills......................................... 26.07
Wilson Hammond Heirs of, tax deed
& bills.................................  128.52
Due from L. P. Patten, 1927............ ' 58.30
from L. P. Patten, 1928............  108.18
Town orders paid..............................  29,065.09
Due from L. P. Patten, 19297'.........  1,184.61
Cash in Treasury
Respectfully submitted,
E. N. GRANT,
$46,083.96 
1,913.04
$47,996.00
Treasurer,
22
LIST OF DELINQUENT TAX PAYERS
1927
E.H. Cook.......................................  $58.30
1928
Clayton G. Leathers........................  $13.90
Leon Fairley...................   67.88
Leo Wambolt........................... .. • 26.40 •
------------------  $108.18
1929
Annis, T. W ......................................  $22.40
Andrews, A. H..................................  45.40
Bryant, L. F.....................................  3.00
Bryant, P. O., Heirs o f.....................  44.17
Brown, Allen................................  25.26
Bryant, Henry.................................  3.00
Brown, Albert..................................  3.00
Bates, William.................................  3.00
Clark, E .U .......................................  43.81
Clark, Everson................................. 12.54
Chaison, Simon................................ 3.00
Dunton, Joseph...............................  44.34
Dunton, Lester................................  1.59
Doble, Mrs. Ida...............................  1.06
Edminester, D. P.............................  24.73
Emerson, Geo A...............................  14.84
Fairley, Leon...................................  3.00
Garland, W. H.................................. 6.78
Goodine, Andrew Z..........................  5. i2
Goodspeed, Irving C........................  5.65
GetchellC. E.................................... 10.95
Glatt, Oscar......... ............................ 1.06
Hall, Franklin V ..............................  26.50
Higgins, Thomas.......... *.................  7.95
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Jacobs, R. F..................................   3.00
Karney, Milburn..............................  13.60
Luce, Emery.....................................  28.97
Light, Elizabeth....................  21.20
Light, Ernest..................................... 3.00
Luby, Paul........................................  3.00
Light, George....................................  1.06
McLaughlin, Andred M .................... 17.49
McPheters, Daniel............................ 4.59
McNerney, George...........................  6.30
Nowell, Alton G . .„ ...........................  8.83
Nason, Harry. . . .'............................ 10.42
Overlock, William V .......................... 33.39
Overlock, Morman............................  6.18
Pomroy, Sumner...................   10.60
Philbrook, Clarence..........................  24.20
Porter, Calista, Heirs o f ...................  34.45
Padham, Leona.........................   15.37
v Pomroy, Delbert............T.r-r-........... 7.24
Robertson, George............................  58.13
Robertson, Duncan.................; . . . .  3.00
Stewart, Frank..................................  3.00
Snow, William H........................T : .. 80.92
Snow, Milton.....................................  13.60
Tapley, R ay .......................................  22.08
Uetz, C. William................................ 31.35
Walker, John R ......................  26.50
Walker, William................................  6.18
Webber, W. J., Heirs o f ....................   52.29
Wambolt, T ........................................  99.46
Gatcomb, Maynard........................... 5.05
NON-RESIDENT
Ellingwood, Carroll...........................  $40.81
Frazire, Henry...................................  7.95
Hewse, Perley....................................  31.80
- • x
/
Hamel, Joseph.................................  7.95
Newcomb, Glenwood....................... 5.30
Patten, Leroy P., Heirs o f. . ...................  15.90
Robinson, Elden..............................  5.30
Tibbetts, Lewis.......................................  53.00
------------- i----  $1,184.61
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Report of Road Commissioner
To the Selectmen and Tax Payers of Hermon:—
I respectfully submit the following as a true statement of the 
highways and expenditures for the municipal year, ending Feb. 
20, 1930:
Amount raised by the Town: ..........  $4,000.00
Paid D. K. Robertson, labor............  $2.31
G. A. Nowell. . .    23.00
Frank Gerald. » ......................... 12.33
E. N. Grant................   35.00
George Light.............................. 4,50
Leslie Andrews..........................  4.50
Olin Andrews............................. 4.50
C. O. Hunt. . ................. ...........  7.50
Nelson Thayer...........................  6.00
W. O. Pendleton........................  6.00
Geo. Lawrence...........................  50.33
Chesley Webber........................  3.00
Oscar Barber.............................. 3.00
W. J. Grant. x ..........................  20.00
Herbert Snow............., . . . . . . .  12”. 00
C. M. Conant Co., culvert........  13.03
W. D. Nowell, labor..................  32.25
Clarence Homsted.....................  51.00
Lafe Bartlett......................   21.00
Arthur Robinson........................ 28.66
James Grant..............................  53.77
L. L. Dunn, labor and gravel. . .  36.75
E. F. Pinkham, labor................  8.00
E. W. Bowen ..........................  19.83
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R. B. Dunning Co., Machine
knife..................................  6.08
E. F. Pinkham, labor................ c- 9.00
Frank Gerald....... ....................  3.00
Bert Overlock................................... 3.00
H. C. Warren............................ 29.33
George Emerson.......................  9.00
G. A. Nowell............................. 15.00
G. F. Lawrence......................... 104.50
Nelson Overlook............................... 3.00
Frank Hammond...................... 58.33
W. J. Grant..............................  65.00
Otis Homsted...........................  80.00
E.N. Grant..............................  74.14
Linwood Bowen........................ 51.00
Kenneth Pomeroy....................  19.50
Gardner Overlook..................... 19.50
Nelson Thayer.........................  16.50
Chesley Webber.......................  15.00
Will Bates................................. 19.50
C. O.Hunt..............   19.50
Ernest light..............................  23.00
Geo. Light................................  19.50
Wilber Fletcher. v ................... 10.00
Olin Andrews............................ 15.00
Linwood Overlock ................ . . 3.00
E. F. Pinkham..........................  3.00
A. L. Leavett, drilling............. 15.53
E. A. Russll............................. 12.26
C. O. Hunt, board..................... 9.00
Otis Homsted, labor.................  30.00
C. O.Hunt................................ 12.00
W.J. Grant............................................ 23.00
Nelson Thayer.................................  9.00
Geo. Lawrence.......................... 13.50
W. O. Pendleton............................... 3.00
Olin Andrews............................  3.00
Will Bates.................................. 3.00
Gardner Overlock .....................  3.00
Linwood Bowen........................  30.00
Geo. Webber.............................  6.00
Nelson Thayer........................... 3.00
Albert Smart.............................  31.50
W.J. Grant...............................  15.00
C. M. Conant Co., culvert........ 44.22
George Allen, gravel.................. 17.40
Will Uietz, gravel......................  26.25
G. F. Lawrence, labor.1.............. 10.00
Charles Johnson, trucking........ 5.00
Joe Lewis, plank. . .    26.56
W. D. Richardson, labor........... 24.90
Clarence Homsted..................... 12.00
Charles Cobb, lumber...............  5.60
W. J. Grant, labor...................... 18.00
Otis Homsted........................   13.00
Linwood Bowen......................... 10.00
M. C. Hunt..............................  12.00
Alton Mayhew...........................  9.00
Lester Bryant............................  5.10
Ruby Overlock ..........................  6.67
Harold Tibetts........................... 2.00
Lem No well.................-............. 6.67
JedApplebee.............................  ' 12.00
Otis Homsted............................. 40.00
Geo. Lawrence...........................  33.50
E. N. Grant.......................   20.00
Linwood Bowen......................... 10.00
Will Bates..................................  9.00
N elson Thayer........................ 1. 3.00
Gardner Overlook...................... 9.00
N orman O verlo ck ...................... 9.00
Kenneth Pomeroy.....................  6.00
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Olia Andrews............................  25.50
Leslie Andrews.........................  6.00
Alton Mayhew .........................  7.50
R. S. Jackson, gravel................  10.95
Harold Bates, gravel................  16.80
L. L. Tibetts, gravel.................  9.80
Kenneth Pomeroy, labor.......... 3.00
Gardner Overlock ..................... 3.00
Otis Homsted...........................  20.00
Olin Andrews. -................   3.00
Norman Overlock ..................... 3.00
Geo. Lawrence.......................... 10.00
Albert Littlefield, plank...........  10.88
C. W. Kimball, spikes..............  2.00
Otis Homsted, labor.................  20.00
Geo. Lawrence.......................... 15.00
E.N. Grant..............................  10.00
Kenneth Pomeroy. .,................ 3.00
Will Bates................................. 6.00
Olin Andrews............................  3.00 '
N orman Overlock ..................... 3.00
Gardner Overlock ..................... 3.00
C. O. Hunt................................  6.00
Clarence Homsted.................... 20.00
H. L. Snow................................  3.00
B. and A. R. R., gravel............ 7.00
Will Overlook...........................  3.00
Albert Garland.........................  3.00
W.J. Grant..............................  10.00
Walter Edminster..................... 6.33
Lafe Bartlett........... • • • •......... 3.00
Jed Applebee............................  4.50
E. P. Bishop, spikes.................. 1.00
George Homsted, labor............  200.00
Good Road Machine Co.,
Machine parts................... 14.70
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Clarence Homsted, labor.......... 24.00
H. L. Snow................................. 15.00
Olin Andrews.............................  10.50
Geo. Lawrence..........................  1-50
W.J. Grant...............................  4.50
C. M. Conant Co., culvert...... 8.74
Bennie Bickford, labor.............. 2.00
Geo. Bryant, sharpening pick . 2.00
John Thomas, gravel................  2.25
Jed Applebee, labor.............N. .. 6.65
Fred Klatt.................................  6.33
Walter Pendleton...................... -50
C. O. Patten............................... 5.28
E. G. Verrill...............................  6.50
Rubie Overlock. . .  r r"............... 14.22
W .D . Nowell......................   39.00
M. C. H unt.............................  3.66
E.W . Bowen.................    27.00
E.N . Grant................................ 6.10
State Highway Commission,
Patrol Work.......................  792.20
T. T. Dunn, l a b o r ............ 36.07
Geo. Bates.................................. 16.80
W. D. Richardson...................... 16.20
H.W . Warren......................  14.19
William Bates........ ...................  24.27
Emerson Clark......................... 21.32
Millard Overlock.......................  10.00
James Grant..............................  21.00
Town of Carmel, labor on cul­
verts ...................................   15.00
Olin Andrews, labor..................  1.00
Frank Hammond...................... 6.66
G. A. Overlook...........................  3.00
E.G. Verrill................................ 7.50
L. A. Overlook............................  3.60
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Geo. Homsted..........................  24.00
James Grant.............................  11.70
N u Fotis.................................... 4.66
Marvis Prescott.......................  8.58
G. F. Lawrence......................... 13.00
Will Uetiz, gravel.....................  2.40
J. C. Brace................................  18.00
/ "
Total.................................  S3,512.14
Unexpended balance................  487.86
Respectfully submitted,
GEORGE HOMSTED,
Road Commissioner.
STATE AID ROAD
Appropriated by town, sec. 18.........  $ 533.00
Appropriated by town, sec. 21.........  2,132.00
------------------  $2,665.00
Apportioned by State, sec. 20..........  SI ,066.00
Apportioned by State, sec. 21..........  5,330.00
------------------  $6,396.00
1928 Balance..................... 16.92
Joint Fund................................ $9,077.92
Paid Maurice Grant, labor..............  $2.23
E. W. Bowen.......................... 6.00
Earl Wing................................. 20.33
E. A. Russell............................. 14.75
A. T. Leavitt........................... 10.85
George Light............................  9.00
W. O. Pendleton.......................  61.50
W ilbur Fletcher........................ 80.00
Arthur Robinson......................  33.00
S.H.C. Truck..........................  3.33
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S. H. C. Compressor............... . 23.25
Clarence Homsted....................  275.00
H. L. Snow................................. 9.00
Wm. Overlock ...........................  113.50
W. J. Grant...............................  730/83"
Kenneth Pomeroy..................... 232.99
E.N. Grant...............................  695.44
George Homsted.......................  935.00
George Lawrence................ . . .  819.25
Norman Overlock . . . .  v............ 118.66
Olin Andrews.............................  151.00
Claude Hunt.............................. 103.00
Linwood Bowen........................  597.83
C. E. Homsted......................   9.00
Fred Sawtelle. . . . . .    9.00
Ernest Light..........................  148.50
Gardner Overlock .....................  191.50
Albert Garland..........................  27.00
Otis Homsted............................. 670.53
Nelson T h a y e r ................  105.33
S.H .C. Loader.......................   345.66
Will Bates..................................  149.97
Carl Pomeroy............................  43.66
Chesley Webber......................... 12.00
Raymond Smith........................  3.00
Neil Wing...........: .....................  6.00
Albert Smart.............................. 14.50
George Webber..........................  116.50
Ernest N o well............................  58.00
James Grant............................... 3.00
George Damon...........................  3.00
Frank Hammond....................... 183.78
Carl Clish...................................  65.00
Albert Miller..................   30.00
Alton Snow................................  6.00
Linwood Overlook.....................  152.33
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MATERIAL
Paid R. B. Dunning Co., exploders. . $9.00
Mrs. C. H. Libby, board...........  9.88
C. M. Conant Co., culverts. . . .  300.47
Mrs. Albert Grant, stone........... 17.60
Mrs. S. M. Webber, stone........  28.30
Gerald Nowell, gravel..............  9.80
Mrs. Ella Colson, gravel . . . . . .  96.40
Charles Cobb, posts.................. 7.50
Nelson Overlock, posts.............  2.00
Fred Webber, gravel........... . 96.75
Town of Kenduskeag, dyna­
mite ................................... 21.00
Town of Kenduskeag, explod­
ers .....................................  8.00
Fred Webber, gravel.................  316.50
Mrs. S. M. Webber, stone........  30.00
Fred Webber, gravel. ................ 244.20
N. M. Curtis, paint.................  7.65
■ H. E. Peabody Co., repairs for
plow..................................  7.00
R. B. Dunning Co., fence.........  115.54
C. M. Conant Co., culverts. . . . 286.42
George Bryant, repair work. . . .  13.50
George Homsted, posts............. 3.00
Mrs. Albert Miller, damage on
chickens............................  26.67
C. M. Conant Co., culvert........ 6.55
B. & A. R. R. Co., gravel........  11.60
A. T. Leavitt, Est.....................  3.50
Total.................................  $9,077.83
Unexpended Balance................ .09
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THIRD CLASS ROAD
Received from State.........................  $2,036.85
Paid Charles Nowell, board.......... $4.50
Town of Carmel, dynamite,
and caps.........................  19.00
Ernest Light, labor...................  10.50
Ernest Light..............................  18.00
Charles Page.............................. 30.00
Norman Overlock.....................  33.00
George Light.............................  21.00
Ernest Light..............................  18.00
Kenneth Pomeroy....................   42.00
C. O.Hunt................................ 6.00
Carl Pomeroy................   33.00
George Webber.............. . . ! . .  24.00
C. M. Conant, culverts.............  56.45
Ernest Light, labor ....................  9.00
Alton Mayhew, labor................  33.00
Neil Wing................................... 27.00
W. J. Grant................................  157.66
Norman Overlook...................... 12.00
J. J. Boulter, & Son, Repairs on
p low ...................................  10.35
Dunham & Hanson Co., wind­
ows...................................... 12.08
Dunham & Hanson Co., win­
dows.................................... 12.08
Edwin Smart, gravel.................  247.50
Geo. Lawrence, labor. . ............  222.50
E.N. Grant................................  160.00
Linwood Bowen......................... 140.00
Nelson Thayer...........................  48.00
Will Bates. .................................  45.00
George Homsted........................  235.00
Gardner Overlook...................... 37.50
S. H. C. Loader, No. 3 ..............................90.00
')
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Wilbur Fletcher........................  25.00
Otis Homsted...........................  160.00
Merton Nowell.........................  12.00
Charles Nowell.........................  24.00
Olin Andrews............................  21.00
Waldo Nowell........................... 8.00
George Hopkins........................ 3.00
G. F. Lawrence................. .. . 17.50
A. T. Leavitt............................  9.00
E. A. Russell............................. 9.00
S. H. C. Compressor, No. 20 .. . 27.44
S. H. C. Truck, No. 316............ 1.64
S.H .C......................................  2.11
Total........................, . . .  , $2,121.73
Overexpended..........................  84.88
/
MAINTENANCE
Raised by the Town......................... $400.00
Paid Geo. Lawrence, labor...............  $24.67
W.J. Grant............................... 21.67
Otis Flomsted............................ 21.67
E.N. Grant..............................  21.67
Geo. Light................................  ✓ 6.50
Chesley Webber.......................  3.00
Nelson Thayer.......................... 6.50
Geo. Homsted. -........................  9.00
Will Bates................................. 1.50
Kenneth Pomeroy....................  3.50
Gardner Overlook..................... 3.50
C. O.Hunt................................  3.50
Frank Hammond.....................  11.67
Lin wood Bowen.......................  11.67
Lin wood Bowen........ 0.............  10.00
Ot:s H omsted.........................  3.00
\Ernest Light..............................  19.00
C. 0. Hunt................................. 30.00
Alton Mayhew..........................  12.00
Linwood Bowen........................  10.00
OtisHomsted............................  15.00
Kenneth Pomeroy..................... 3.00
Norman Overlock ...................... 3.00
C. E. Homsted. .........................  3.00
C. O. Hunt.................................  33.00
Geo. Lawrence........................... 7.77
G ardner Overlock ...................... 7.50
Otis Homsted............................. 15.00
Olin Andrews.............................  3.00
Chesley Webber............ / . ......... 3.00
Albert Smart.................    16.50
Albert Smart.............................. 3.00
C.E. Homsted...........................  12.00
C. O. Hunt.................................  18.00
-------------:------  $406.27
Overexpended............................ $6.27
BRYANT ROAD
Raised by Town................................  $50.00
Paid Gardner Overlook, labor..........  $3.00
Linwood Overlock . . .'T...........  3.00
W .D.Nowell. ...........................  5.00
W. D. Richardson...................... 10.50
L. L. Tibbetts, gravel................  4.80
C. M. Conant, culvert............... 21.41
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Total..................... .............  $47.71
Unexpended balance.................  $2.29
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SPECIAL RESOLVE
Received from the State. . 
Paid Geo. Homsted, labor 
Otis Homsted. . . . . .
Geo. Lawrence........
Geo. Lawrence........
W. J. Grant..............
E. N. Grant.............
Frank Hammond. . . 
Linwood Bowen. . . .
George Light...........
Nelson Thayer........
Lin wood Overlock. . .
Willie Overlock........
Earl Wing................
George Webber........
Will Bates................
Olin Andrews...........
Kenneth Pomeroy. . . 
S. H. Loader, No. 3. . 
W. 0. Pendleton. . . .
Ernest Light............
C. 0. Hunt...............
N. M. Curtis..........
Total................
Unexpended balance.
$500.00
$30.00
54.99 
42.30 
33.69
54.99
54.99
39.99
39.99
11.33 
8.99
11.99
4.50
11.99
3.00
16.49
3.00
16.49
28.33
4.50
3.00
3.00
16.50
$494.05
5.95
SCHOOL DIRECTORY
I
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S. S. COMMITTEE
P. R. Webber.....................................Term expires March 1, 1930
V. F. Hawes......................................Term expires March 1, 1931
A. Linnis Snow.................................. Term expires March 1,1932
OFFICERS OF BOARD
/  * *
P. R. Webber, Chairman C. H. Grant, Secretary
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS 
C. H. Grant
ATTENDANCE OFFICER 
G. A. Snow
CALENDAR r
Spring Term—March 25, 1929— June 7,1929.
Fall Term—Sept. 9, 1929—December 20, 1929.
Winter Term—January 6,1930—March 21,1930.
LENGTH OF TERMS
Spring— 10 weeks; Fall— 15 weeks; Winter— 11 weeks.
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Superintendent of Schools
To the S. S. Committee and Citizens of Hermon:
I hereby submit the following report of your school depart­
ment for the municipal year ending March 1,1930:
STATISTICS
The following statistics were taken from the state 
the school year ending July 1, 1929:
Boys ' Girls
returns of 
Total
School Census....................... 191 169 360
Enrollment for spring term. . 156 112 268
Sub-primary grade............... 19 15 34
Grade I ................................. 15 8 23
Grade II ................................ 16 17 33
Grade III .............................. 15 15 30
Grade IV .............................. 9 13 22
Grade V ................................ 19 3 22
Grade V I............................... 15 5 20
Grade V II............................. 7 8 15
H. S. Freshmen..................... 9 5 14
Sophomores.......................... 11 5 16
Juniors................................. 7 6 13
Seniors.................................. 4 3 7
No. completing El. School. . . 10 19 29
No. CompletingH. School.. . 4 3 7
No. of schools maintained....... 13
No. of weeks in school year . . . . 36
Aggregate attendance ........... 43 899
Average daily attendance......... 244
Av. weekly salary of EL
Teachers..............................
Median salary.............................
Av. annual salary........................
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TEACHER’S PAY ROLL
Name Time
Erma Royal............... ..............36 weeks.
Laverna Patten........ ..............37 weeks.
Doris Knowles........... ..............35 weeks.
Elizabeth Snow.......... ..............36 weeks.
Tena Felker............... ..............36 weeks.
Daisy Ellingwood. . . . ..............36 weeks.
Harriett Goodspeed. . ..............36 weeks.
Madeline Sweet.........
Lynne Ellingwood. . . ..............36 weeks.
E. L, Leathers........... ..............36 weeks
Norman Wilson.......... ..............15 weeks
Doris Homsted.......... ..............36 weeks
Maxine Foster...........
Arlene Leighton........ ..............21 weeks
Total
$15.75
16.00
567.00
Amount
$510.00
502.00
455.00
612.00
648.00
705.00
540.00
195.00
468.00
720.00
270.00
675.00
204.00
261.00
$6 762.00
JANITOR’S PAY ROLL
Name Time
Laverna Patten...........................36 weeks
Erma Royal.................................36 weeks
Doris Knowles...............  .25 weeks
Ada Sears..................................... 15 weeks
Lloyd Miller................................15 weeks
Lee Philbrook............................. 36 weeks
Daisy Ellingwood.......................36 weeka
Harriett Goodspeed................... 36 weeks
Lynne Ellingwood...................... 36 weeks
Amount
$18.00
18.00
12.50
7.50
7.50 
18.00 
18.00 
18.00 
18.00
E. L. Leathers...............•......... 15
Margaret Bragdon................... 21
Bennie Fessenden........•........... 15
Willard Swan.................................11
Elizabeth Snow.........................21
Willis Dunton...........................11
Terrance Buell.....................  21
Doris Homsted.........................21
Madeline Sweet........................10
Total
weeks............. 7.50
weeks............. 10.50
weeks. . •....... 7.50
weeks............. 5.00
weeks............. 10.50
weeks............. 5.50-
weeks............. 10.50
weeks............. 10.50
weeks............. 5.00
$208.50
FUEL ACCOUNT
R. T. Luce..............................................  $107.00
F. A. Grant...........................................  70.00
Arthur Robinson....................................  60.00
Isaac Heughan................   12.00
W. O. Pendleton.................................   108.75
Waldo Nowell......................................... 59.00
George Lawrence.................................... 120.00
Lloyd Stubbs..........................................* 2.50
George Homsted..................................... 117.50
Charles Cobb..........................................  12.00
J.M. Taylor........ : .................. •............. ' . 59.00
Lloyd Miller............................. : ..........  ' 2.00
Total $729.75
✓
CONVEYANCE
Ralph Robinson—9 weeks......................  $90.00
Claude Kimball—21 weeks..................... 210.00
Total $300.00
>SUMMARY FOR COMMON SCHOOLS
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Receipts
Appropriation by town............................ $5 000.00
State School Fund...................................  2,696.88
i Equalization Fund................................... 496.00
Balance from 1928-29.............................  198.95
Total.........................................  $8,391.83
$6,762.00
729.75
208.50
300.00
T otal........................................  $8,000.25
Expenditures
Teachers' Pay Roll................................
Fuel........................................................
Janitors’ Pay Roll.................................
Conveyance........................................
Balance $391.58
TEXT BOOK ACCOUNT
Appropriation by town............................  $300.00
Expenditures ,
Beckley-Cardy Company........................  $20.04
A. N. Palmer Company.............   3.54
World Book Company.............................  5.00
Little, Brown & Company.......................  13.36
Row, Peterson & Company...................... 15.99
W. D . Gilpatrick....................................... 6.00
Iroquois Publishing Co............................. 6.56
Silver, Burdett & Company.....................  66.24
American Book Company........................ 39.74
MacMillan Company................................ 30.24
Edward E. Babb & Company.................  30.0'6
Ginn & Company.........................v......... 65.67
42
Total........................................  $302.44
Overexpended ....... ........................ $2.44
REPAIRS ACCOUNT
Appropriation by town .................  $500.00
Expenditures
Terrance Buell......................................... $3.35
Arlo Moore.............................................. 1.75
C.E.McGray................................................... 55.00
Albert Miller...................................       33.00
Nelson Overlock ...................................... 5.00
E. C. Bragdon.........................................  42.00
Fred Bickford.......................................... 47.35
Dunham-Hanson....................................  4.02
Cushman-Lumber Co.............................. 81.48
Claude Kimball.......................................  56.75
N.M. Curtis...........................................  12.45
Granville Ogilvie.....................................  1.00
Oscar Barber...........................................  8.00
Hattie Bickford.......................................  67.00
R. B. Dunning & Company..................... 44.50
Lee Philbrook.......................................... 1.00
Arthur Hillman.......................................  3.00
E.P. Bishop............................................  2.62
Wood & Bishop Company....................... .55
Milton Bradley Company....................... 10.50
The Papercrafters...................................  2.60
J. L. Hammett Company........................  10.91
EdwardE. Babb & Company.................  2.55
Total........................................  $496.38
Balance......................... : ................  $3.62
*■
INCIDENTALS
Amount raised by town...........................  $200.00
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Expenditures
Hattie Bickford........................................  $11.00
W. H. Garland. .............   3.00
Howard & Brown.....................................  7.07
Carlton Grant........................................... 1 • 00
Clarence Philbrook............. .'................... 5.50
Newell White................    5.25
J. L. Hammett Co..................................... 20.91-
D. H. Knowlton. . . ................ .................  1.88
Arlo Publishing C o............ ........... i .........  6.99
Edw. E. Babb & Co.........................  15.05
Milton Bradley Co........................    16.01
Andrews Music House.........................   3.50
E. R. Crozier. ...........................................  4.00
Clarine Coffin............................................ 3.60
Benj. H. Sanborn & C o............................. 8.32
World Book Company.....................   14.23
H. L. Palmer.............................................  16.95
Eastern Furniture Co.....................    16.50
D. C. Heath & Company........................  26.06
American Book Company........................  11.82
Total..........................................  $198.64
Unexpended............................... $1.36
HIGH SCHOOL ACCOUNT 
Receipts
Balance, 1928-9___ : ...............................  $109.24
Appropriation by town............................. 2,500.00
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Tuition, from Levant..............................  40.00
State School Fund........................, ......... 275.00
• v, •*:, •
Total..............  $2,924.24
Expenditures
E. R. Crozier, Teaching......................... $1,435.00
Beatrice Guilbault, Teaching.................. 356.00
Clarine Coffin, Teaching.......... ..............  497.00
Lyonis Andrews, Janitoring........ '........... 79.75
Hattie Bickford, Cleaning....................... 12.00
George Robertson, Fuel............................   75.00
G. A. Homsted, Fuel.............................  94.00
Central Maine Power Co., Lights...........  20.47
Scott, Foresman & Co., Supplies.............  47.66
Ginn & Company, Supplies..................... 75.32
Silver, Burdett & Co., Supplies...............  10.08
Total........................................  $2,711.28
l
Balance. ...................................  $212.96
RECOMMENDATIONS FOR THE COMING YEAR:
Common Schools..................................... $5,000.00
High School................................... . 2,500.00
Repairs.................................................... 500.00
Textbooks........................................................  300.00
School Incidentals................................... 200.00
TEACHERS
At the end of the 1929 school year the following resignations 
were received and accepted: Miss Beatrice Guilbault who was 
the assistant in the high school, Miss Madeline Sweet from the 
Burnett School and Mr. Norman Wilson from the Coldbrook
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School. Miss Clarine Coffin of the University of Maine was 
engaged to fill the vacancy occasioned by the resignation of 
Miss Guilbault and Miss Arlene Leighton of Exeter was hired 
for the vacancy in the Burnett School.
Mrs. Laverna Parsons Patten was transferred from Reed 
Hill to Hermon Pond, Miss Erma Royal from Herrnon Pond to 
North Hermon, Mrs. Elizabeth Snow from North Hermon to 
the Webber School, Miss Doris Homsted from the Webber 
School to the Coldbrook Road, and Miss Doris Knowles from 
Garland Hill to Reed Hill.
Mr. E. R. Crozier, Mr. E. L. Leathers, Mrs. Tena Felker, 
Mrs. Harriett Goodspeed, Mrs. Daisy Ellingwood, and Mrs. 
Lynne Ellingwood were retained in the same schools.
At the beginning of the fall term the enrollment in the Cold- 
brook School was unusually large; in fact, there was a registra­
tion of forty-two pupils, altogether too many for one teacher 
with eight grades besides a sub-primary. The S. S. Commit­
tee decided to give Miss Homsted a helper. Miss Maxine Fos­
ter of Brewer was hired for the place. The size of the school is 
now down to normal. However, on account of the large amount 
of work in the school in the past, the teachers have not been 
able to cover the ground as thoroughly as it has been done in 
some of the smaller schools in town. As a result, the children, 
as a group, thru no fault of their own, have not done as satis­
factory work as has been carried on elsewhere. For this reason, 
it was thought best to keep both teachers there the rest of the 
year, and, as far as possible, get all the children up to grade.
Garland Hill School became suspended by law last June be­
cause it did not maintain the previous year the required aver­
age of eight pupils. The children have been conveyed by Claude 
Kimball to the Hermon Corner School. The conveyance used 
has been heated and the pupils have been safely and comforta­
bly conveyed to a school where there is some competition for 
each and where there is a competent and experienced teacher. 
It is a fact to be regretted by all that this arrangement could 
not have been effected several years ago. Nothing could have 
been better for the children.
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The schools at Reed Hill and in the Burnett District are very 
small. The latter will probably be automatically closed at the 
end of the present school year. The only way the school may 
legally be carried on there will be by a vote of the town at a 
special town-meeting. Altho the Reed Hill School is main­
taining the required average of eight, it is almost certain that if 
the school could be consolidated with some other, more efficient 
work could be done.
We have a fine group of earnest workers on our teaching staff. 
All are interested in their work and in the individual girl and 
boy. Because of this, we have fewer failures among children’s 
grades than we'would otherwise have. Our teachers, coming as 
they do from the rural districts, understand our particular prob­
lems and put forth every possible effort to help solve them satis­
factorily.
Although the state convention was held in Portland last 
October, we had 100% enrollment in the Maine Teachers’ Asso­
ciation.
Through the efforts of Mr. E. R. Crozier, the high school prin­
cipal, a course in education, “ The Improvement of the Writ­
ten Examination” was given during the fall term at the high 
school by Dr. Lutes. Professor of Education at the University 
of Maine, This is a university extension course, primarily for 
teachers. Those taking the course were Mr. Crozier, Miss 
Coffin, Mrs. Lynne Ellingwood, Mrs. Elizabeth Snow, Mrs. 
Laverna Patten, Mrs. Goodspeed, Mr. Leathers, the two high 
school teachers from Carmel, and the superintendent. The 
course was an excellent one, being both helpful and interesting. 
Those who took it are to be commended for their professional 
spirit for each member had to make a real effort to attend the 
lecture each week.
Many teachers, every year, are taking advantage of the op­
portunities the various normal schools and colleges are offer­
ing for improvement in teaching through the summer sessions. 
Last year our teaching staff was well represented at the various 
summer schools in the state. Mr. Crozier and Miss Coffin at-
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tended the University of Maine, Miss Homsted, Miss Knowles, 
Miss Foster, and Miss Royal attended Farmington Normal. 
We have fourteen teachers. It will be seen that of this number, 
eleven have during the year, taken some professional work to 
improve their classroom teaching. Mrs. Tena Felker and Mrs. 
Daisy Ellingwood have had summer school work recently. I 
doubt if any other town in the state can equal our record in this 
respect.
HIGH SCHOOLS
The work at the high school is going well. The teachers are 
Mr. E. R. Crozier principal, and Miss Clarine Coffin, assistant, 
who have been mentioned under the list of teachers. In addi­
tion to the regular classroom work, Mr. Crozier has had charge 
of the physical training and athletics and Miss Coffin of the 
music and dramatics, Mr. Crozier’s report which follows will 
tell you more in detail about the high school work than I can do.
HIGH SCHOOL PRINCIPAL’S REPORT
To the S. S. Committee and Citizens of Hermon:—
I am pleased to submit my second annual report of the Her­
mon High School.
• ENROLLMENT
Boys Girls Total
Freshmen............ ................. 13 13 26
Sophomores........ .................. 6 3 9
Juniors................ .................. 8 4 12
Seniors................ .................. 7 4 11
Total. . . ............34 24 58
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Seven students graduated last June. They were Lamont 
Andrews, Gardner Philbrook, Mary Grant, Mavilla Randall, 
Ervin Saunders, Ellen Snow, and Lloyd Sweetser.
It will be seen that the school this year is a little larger than it 
was last and we have had a smaller number drop out. The aver­
age attendance has also been much higher that it was last year.
This seems an appropriate time to mention some of our extra­
curricular activities.
The parent-teachers association has grown to a fair-sized 
membership. The founders of the organization defined its pur­
pose—“To promote a clearer and better understanding between 
parents and teachers, so that both may work together for the 
good of the pupil.” I sincerely hope that this will continue to 
approach the end for which it was intended.
Our school play last fall was very successful. It was especi­
ally valuable, because it gave about half the school a chance to 
participate. The minstrel show gave several a chance to take 
part who were not in the play. Some had the impression that 
this was substituted for a senior play, but as a matter of fact 
the proceeds and name are the only exclusive features that the 
seniors have ever taken in a play.
Both basket-ball teams have shown themselves a match for 
heavier and more experienced teams. This is an inducement for 
those having athletic ability to do better classroom work, as 
eligibility is highly stressed. This sport gives about one-half 
the school a chance to participate.
The school orchestra has shown a decided improvement dur­
ing the year. Each member who plays in the orchestra and faith­
fully attends will be given a school letter.
After a year’s experience we hope to see a larger and better 
school paper. This paper is written and published by the stud­
ents with very little help.
The school is better off this year financially that it was last. 
There is only twenty-five dollars more to pay on the piano, and 
we hope to be able to pay that this spring. Athletics have been 
self-supporting, and the school paper paid a small profit last 
year.
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In closing I wish to thank all who have supported and coop­
erated with us this year. School visitors are always welcome, 
and I feel that is the best way to gain a clear and proper under­
standing of the things your boys and girls are being taught. I 
am always glad to talk with parents about school problems, 
vocational guidance, or anything in which I can be of any help.
Respectfully submitted,
E. R. CROZIER,
Principal.
HEALTH WORK
Although $75. was raised at the last town meeting for health 
work, little has, as yet been done. Miss Katherine Noble, the 
public health nurse, explains the reason for this in her report 
which follows. However, the appropriation has now been paid 
to the Maine Public Health Association and I feel confident 
that something worth while along this line will be accomplished 
next year. •
REPORT OF THE PUBLIC HEALTH NURSE
Jan. 7, 1930.
To the Citizens of the town of Hermon:—
I hereby submit my report as a public health nurse for the 
period from Jan. 1, 1929 to Jan. 1, 1930.
This work is supported by town appropriation and by some 
of the proceeds received from the sale of Christmas seals. In 
many cases the town appropriationa are very slow in coming in 
which places an additional financial burden on the Maine Pub­
lic Health Association as they are obliged to carry each service 
until appropriation is paid.
IIn March, 1929, a visit of investigation was made at the Junc­
tion, and the opportunity was taken for a check-up in this school. 
Later in the fall this school was again visited, and a large num­
ber of corrections were found to have been made here since the 
last visit of the nurse. Other schools visited for the check-up 
were: Webber, Corner, Coldbrook, Pond, and Reeds Hill. In 
several instances where corrections had not been made, home 
visits were made to urge the parents to have this done.
In the summer an all day meeting was held in connection with 
the Farm Bureau, the morning being given to Pre-school and 
baby welfare clinic. The after-noon, a talk and demonstration 
on “ First Aid” was given to the 32 ladies present and literature 
on that subject distributed.
The nurse wishes to take this time to thank the citizens who 
have made this service possible.
+
Respectfully submitted,
KATHERINE NOBLE, R. N.
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. THE 4-LI CLUB
The boys’ and girls’ agricultural clubs have been, during the 
past year, under the efficient local leader, Mrs. Hattie Bick­
ford. Many who attended the local contest at the Grange Hall 
in the fall were surprised and gratified with the fine exhibit. 
Those who have not attended contests of this kind have no idea 
what a lot these projects mean to the boys and girls of our town. 
At present most of the club members come from a comparatively 
small area, Leathers Corner and Snow Corner. It is hoped that 
pupils in other districts may become interested in this import­
ant phase of rural education. Mrs. Bickford’s report follows:
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HERMON 4-H PROGRESSIVE CLUB 
Organized 1915
What is an Agricultural or Home Economics Club? A boys 
and girls agricultural or home making club is an organization 
for young people between the ages of 10 to 21 years old, engaged 
in one or more enterprises to help improve agriculture, and 
home life, and develop rural leadership.
It is conducted Co-operatively by the County Farm Bureau, 
The University of Maine College of Agriculture, and the United 
States dept, of agriculture.
A local leader is appointed thru the County Club worker, 
Miss Corinne Merrill, who is responsible for the work in the 
several towns.
What is the object of Club Work?
To do something worthwhile and to stimulate interest in 
Community progress.
To teach pride in occupation.
To give training in agriculture and home economics.
To develop appreciation of nature.
To teach Co-operation.
To develop rural leadership.
To learn by practice the rules of parlimentary law.
What are its requirements.
Each club member is required to carry on an approved pro­
ject.
Keep an itemized record of receipts and expenditures.
To submit this record to the U. of M. extension service at the 
end of the year.
What are its needs?
Local men and women to volunteer to act as leaders in the 
different communities in Co-operation with the County leader.
Club Pledge:
I pledge my Head to clearer thinking.
My Heart to greater loyalty.
My Hands to larger Service.
My Health to better living.
Hence its name, 4-H-Club.
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LIST OF CLUB MEMBERS—1929
Girls—Bickford, Laura; Bickford, Pauline; Clark,[ Estelle; 
Clark, Kathleen; Leathers, Mary; Overlook, Irene; Overlook, 
Glennice; Patten, Wilma.
Boys—Clark, Edward; Clark, George; Hawes, Stanley; Saw­
yer, Charles; Thompson, Sumner; Witherley, Elwin; ,Wither- 
ley, Lloyd; Witherley, Paul.
Number of Club members for 1930—22.
HONORS
A 100— club.
A 6th seal of achievement.
4 first honors from the County Contest “Sponsored by the 
Bangor Chamber of Commerced
One member—“ Mary Leathers”—winning a trip to Spring- 
field—Sponsored by the State Chamber of Commerce.
A gift of $5.00 from Union Grange, No. 26, to help defray 
travelling expenses to Springfield.
Prizes from Local Contest.
Prizes from County Contest.
Prizes from State Contest.
HATTIE BICKFORD,
Local Leader.
PARENT-TEACHER ASSOCIATION
Last fall a parent-teacher association was organized, Mr. 
Crozier, being the leader of the movement. The association 
meets at 8 o’clock, p. m. the first Monday in each month at the 
high school building. It should be understood, however, that 
this is not a high school project altogether; it includes all par-
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ents and all the teachers in the elementary schools as well as 
those in the high school. So far the program for each meeting 
has consisted of an address by an able speaker, orchestra music, 
and demonstrations in classroom teaching. Refreshments are 
served. Everyone is welcome. All are not only invited but are 
urged to be present.
REPAIRS
Our repairs were, for the most part, of a minor nature. Shing­
ling was done in three districts, the Webber School, at Reed 
Hill and Leathers Corner. One side of the roof in each case was 
shingled. The outside of three buildings were given one coat of 
paint; these were at Hermon Corner, on the Coldbrook Road, 
and in the Burnett District. Lesser interior repairs were made 
where needed.
Although we now have all the toilets connected there still 
remains much to be done in the way of repairs, We have been 
asked to do some repair work at Northern Maine Junc­
tion. It is right that something should be done there; the school 
is large and is deserving of a brighter room than it now has. It 
is a school where teacher, parents and pupils work together in 
perfect cooperation and harmony and by so doing they have 
greatly improved their equipment and general surroundings.
The Snow Corner School, through its own efforts, has re­
cently purchased playground equipment in the shape of a May- 
pole which has been set up in the yard and some teeters. Equip­
ment of this kind, while not a necessity, is very desirable for 
all schools.
CONCLUSION
In conclusion I will say the past year has been one of progress. 
At this time I want to thank all those who have helped in any 
way to make the work pleasant and profitable, the members of 
the S. S. Committee for their support and valuable assistance,
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the other municipal officers, for their many acts of courtesy, the 
parents for their cooperation, the teachers for their loyality and 
the spirit in which they have taken and responded to my sug­
gestions, and last of all the pupils for the welcome which I have 
everywhere and at all times received from them.
Respectfully submitted,
C. H. GRANT,
Superintendent of Schools.
Hermon, March 1, 1930.
